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年齢 身長 体重 体脂肪率 背筋力 握力 体前屈 最大酸素摂取量 脚筋力（右） 脚筋力（左） ハイパワー ミドルパワー
歳 ㎝ ㎏ ％ kg／体重 ㎏／体重 ㎝ （ml／min／㎏）（Nm／体重）（Nm／体重） 総watt／体重 平均watt／体重
全体
ｎ １１１ ８５ １０１ ６５ ９１ ９５ ９３ ８６ ９３ ９２ ８９ ７６
平均値 １８．５ １７０．４ ６３．２ １６．２ ２．０ ０．８ １６．９ ５７．０ ２８６．４ ２８０．６ １３．５ ８．４
SD ２．６ １２．９ １６．１ ５．２ ０．４ ０．２ ７．０ ８．４ ４９．３ ５９．６ ２．４ ５．６
スキー
ｎ ７１ ６４ ６６ ３５ ６２ ６２ ６１ ５９ ６５ ６４ ５８ ５５
平均値 １９．４ １６６．５ ６２．５ １６．４ ２．０ ０．８ １６．２ ５５．３ ２９０．４ ２８２．７ １３．９ ８．９
SD ２．２ ９．３ １３．０ ６．３ ０．４ ０．２ ７．２ ８．７ ４６．５ ５８．２ ２．３ ６．５
スピード
スケート
ｎ １２ ７ ８ ３ ７ ７ ７ １０ ３ ３ ８ ６
平均値 １７．２ １６３．３ ５７．７ １８．４ ２．２ ０．７ ９．９ ６１．０ ２４１．７ ２２１．８ １５．５ ８．７
SD ２．３ ４．８ ７．９ １．３ ０．２ ０．１ ３．６ ５．４ ３６．６ ４８．２ ２．４ ０．８
フィギュア
スケート
ｎ １４ ０ １３ １３ １３ １３ １２ ６ １３ １３ １２ ６
平均値 １５．４ － ４３．９ １７．７ １．９ ０．６ ２１．１ ５５．６ ２４８．４ ２５０．８ １０．９ ６．０
SD ２．３ － ５．３ ４．２ ０．２ ０．１ ４．６ ８．０ ４０．４ ５４．５ １．４ ０．６
バスケット
ボール
ｎ １４ １４ １４ １４ ９ １３ １３ １１ １２ １２ １１ １０
平均値 ２６．５ １９２．１ ８７．７ １４．２ ２．０ ０．６ １９．９ ６３．１ ３１７．４ ３１６．３ １２．４ ７．８

























年齢 身長 体重 体脂肪率 背筋力 握力 体前屈 最大酸素摂取量 脚筋力（右） 脚筋力（左） ハイパワー ミドルパワー
歳 ㎝ ㎏ ％ kg／体重 ㎏／体重 ㎝ （ml／min／㎏）（Nm／体重）（Nm／体重） 総watt／体重 平均watt／体重
スキー
（女子）
ｎ ２６ ２５ ２６ １４ ２５ ２４ ２５ ２５ ２６ ２６ ２２ ２３
平均値 １９．２ １５７．４ ５２．３ ２１．６ １．７ ０．８ ２１．１ ５３．０ ２７２．７ ２６０．２ １２．１ ７．５




ｎ １４ ０ １３ １３ １３ １３ １２ ６ １３ １３ １２ ６
平均値 １５．４ N・D ４３．９＊ １７．７＊ １．９＊ ０．６＊ ２１．１ ５５．６ ２４８．４ ２５０．８ １０．９＊ ６．０＊




年齢 身長 体重 体脂肪率 背筋力 握力 体前屈 最大酸素摂取量 脚筋力（右） 脚筋力（左） ハイパワー ミドルパワー
歳 ㎝ ㎏ ％ kg／体重 ㎏／体重 ㎝ （ml／min／㎏）（Nm／体重）（Nm／体重） 総watt／体重 平均watt／体重
スキー
（男子）
ｎ ４５ ３９ ４０ ２１ ３５ ３８ ３６ ３４ ３８ ３７ ３６ ３２
平均値 １９．５ １７２．３ ６９．１ １２．９ ２．１ ０．９ １２．８ ５７．０ ３０２．９ ２９９．１ １５．０ １０．０




ｎ １０ ６ ７ ２ ６ ６ ６ ８ ２ ２ ７ ７
平均値 １２．４ １６５．１＊ ６０．２＊ １８．６ ２．２ ０．８＊ １１．２＊ ６２．７＊ ２２７．０ ２０４．５ １６．１＊ ８．９




ｎ １４ １４ １４ １４ ９ １３ １３ １１ １２ １２ １１ １０
平均値 ２６．５ １９２．１＊ ８７．７＊ １４．２ ２．０ ０．６＊ １９．９＊ ６３．１＊ ３１７．４ ３１６．３ １２．４＊ ７．８＊









測定項目 単位 測定値 評価 次回目標値 Ｄ Ｃ Ｂ Ａ ＡＡ
体 脂 肪 率 ％ １５．１ D １４ C １７～ １４～ １１～ １０～ ９～
体 前 屈 ㎝ １７．５ B ２０ A ５～ １０～ １５～ ２０～ ２５～
握 力 右 ㎏／体重 ０．６ B ０．６５ B ０．５未満 ０．５～ ０．６～ ０．７～ ０．８～
握 力 左 ㎏／体重 ０．７４ A ０．７７ A ０．５未満 ０．５～ ０．６～ ０．７～ ０．８～
背 筋 力 ㎏／体重 ２．６５ A ３．０ AA １．５未満 １．５～ ２．０～ ２．５～ ３．０～
伸展（右） Nm／体重 ３５９．５ A ３７０ A ２５０未満 ２５０～ ３００～ ３５０～ ４００～
屈曲／伸展（右） ％ ４５．１ D ５５ B ５０未満 ５０～５５ ５５～６０，６５～７０ ６０～６５ ６０～６５
伸展（左） Nm／体重 ３５６．４ A ３７０ A ２５０未満 ２５０～ ３００～ ３５０～ ４００～
屈曲／伸展（左） ％ ４７．４ D ５５ B ５０未満 ５０～５５ ５５～６０，６５～７０ ６０～６５ ６０～６５
ハイパワー watt／体重 １３．９ B １４．５ A １２未満 １２～ １３～ １４～ １６～
ミドルパワー watt／体重 ８．２６ B ９．５ A ７未満 ７～ ８～ ９～ １０～
最高回転数 回 １６０ B １７０ A １５０未満 １５０～ １６０～ １７０～ １８０～
４０秒後回転数 回 ７４ C ８５ B ７０未満 ７０～ ８０～ ９０～ １００～
最大酸素摂取量 ml／体重／分 ６２．２ B ６５ A ５５未満 ５５～ ６０～ ６５～ ７０～
走 時 間 分、秒 ９．４５
RQ（呼吸商） １．２５
換 気 量 ml １６６．４
評価 今回 次回
AA ０ １
A ４ ８
B ６ ４
C １ １
D ３ ０
柔軟性，脚力（伸展）は良いです。反応時間，脚力（屈曲），ハイパワー，
ミドルパワー，全身持久力を強化しましょう。
図５ フィードバック用紙
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Ⅳ．ま と め
北方圏生涯スポーツ研究センターの競技スポーツ研究
分野における体力測定結果について報告した。実施対象
種目は，スキー，スピードスケート，フィギュアスケー
ト，バスケットの４種目であった。
各種目の平均値，標準偏差を求め，各種目間の比較，
男女別による比較を行った。その結果，各種目において
有意に高い値を示す測定項目が明らかになり，各種目の
競技特性に応じた体力要素の傾向が示唆された。
今後も継続して競技者の体力測定を実施し，データを
収集し，各種目に必要な体力要素・レベルを明らかにす
る必要がある。
付 記
本研究は，「平成２１年度北翔大学北方圏生涯スポーツ
研究センターの研究費」の助成を受けて実施されたもの
である。
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